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K-REX Robot at Basalt Hills 
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VERVE at Basalt Hills 
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Resource Prospector Mission 
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Resource Prospector Mission 
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SUPERBall Bot (Dynamic Tensegrity) 
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SmartSPHERES on the Space Station 
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Astrobee Free-Flying Robot 
Key Facts 
•  30x30x30 cm 
•  All electric + fan-based propulsion 
•  Three smartphone computers 
•  Expansion port for new payloads 
•  Perching arm with gripper 
•  Open-source software 
Uses 
•  Remotely operated camera  
•  Zero-G robotic research 
•  Mobile sensor 
New Technology 
•  Autonomous docking & recharge 
•  Autonomous perching 
•  Vision-based navigation 
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Astrobee on the Space Station (concept) 
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Astrobee 
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